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Unul dintre cei mulţi. 
De Ioan Russu-Şîrianu. 
Nenorocirea satelor noastre sunt cara­
mele jidoveşti. O mare parte din câştigul 
ţăranului român merge pe rachiul care-i 
omoară trupul şi sufletul... 
E dovedit anume, că în măsura rachiu­
lui beut se stânge neamul : pe unde se bea 
mult, mamele nasc mai puţin şi nou năs­
cuţii mor mai tare ; acolo boalele de tot fe­
lul au patul cel mai cald, şi pe an ce tre­
ce, flăcăii, floarea neamului şi nădejdile 
noastre în viitor, ajung tot mai ofiliţi şi 
mai puţini buni de oştire. 
Tot aşa : acolo se sporesc şi fărădelegile. 
Beţia-i face pe oameni sălbatici : se bat şi 
îşi poartă ură pentru orice lucru de nimic. 
Se omoară caşi când ar fi vorba d'un lucru 
de toate zilele. Se fură, se pune foc, — şi 
aşa mai departe, tot păcate grele. 
N'avem noi dujman mai înverşunat de 
cât — cârcimele şi n'avem datorie mai 
înaltă de împlinit de cât să desobicinuim, 
să desmântăm poporul delà beutură , care 
face din om ne-om ! 
Şi pe cât este de stricăcios rachiul spur­
cat, pe atât sunt o nenorocire pentru viaţa 
noastră naţională Ovreii cârcimari de pe 
s a t e . . . li văzurăm astă-iarnă umplând foile 
ungureşti şi pe Unguri de spaimă despre 
>revoluţia valacha«, minţind că Românii 
s'au sculat ori au de gând să sară cu arma 
asupra Ungurilor, să-i înnece în sânge... Şi pe 
dînşii s'au arătat ca singurii cari au bărbă-
fia să lupte » pentru mărirea şi cinstea nea­
mului unguresc , dar şi singurii primejduiţi. 
Au şi strigat »ghewalts iar stăpânitorii din 
Budapesta au umplut satele româneşti cu 
jandarmi şi miliţie... Zadarnică a fost pro­
testarea noastră până la înaltul Tron ; pen­
tru a nu tulbura somnul Jidanilor de pe 
sate, adunările noastre poporale au fost 
oprite, pentru că aşa le venia la socoteală 
Ovreilor: Românii să nu fie deşteptaţi, ci 
să rămână tot în întunerec, turmă bună de 
tuns şi dusă de nas. 
Ii văzurăm apoi, cu prilejul celor două 
alegeri, ca pe cei mai înverşunaţi dujmani 
ai partidului naţional român şi unelte ne­
trebnice cari prin rachiul lor şi cu banii 
luaţi delà candidaţii unguri şi jidani au cău­
tat să aducă Ia stare de îndobitocire popo­
rul nostru : să îmbete pe alegători şi sufle­
tele să le cumpere ! 
Cârcimarilor şi negustorilor jidovi de pe 
sate li-se mai alătură acum alt soiu de Jidov: 
advocatul! încep, încetul cu încetul, să se 
încuibe adecă în satele româneşti şi advo­
caţi jidovi. 
Şi nu se mulţumesc aceşti advocaţi jidani 
că pot trăi în tichnă şi face avere — din 
prostia Românului, ci mai vor să treacă şi 
drept conducători fie ai satului unde au 
ajuns, fie ai mai multor sate, ba chiar co­
mitate . . . Nu-1 văzurăm oare pe Mérő Sámi 
din Boroş-Ineu cum îmblătea mai astă-
toamnă pe Români, cum ne batjocorea, şi el, 
pripăşit p'acolo din Galiţia, de unde tatăl 
său va fi venit cu flueriţa, dăscălindu-ne 
pentru că ne iubim neamul şi limba şi nu 
vrem să le schimbăm cum şi-a schimbat el 
— numele! 
Iar Jidovaşi de aceştia sunt în toate sa­
tele, în toate comitatele. 
Primim tocmai acum la redacţie ^Temes­
vári Hirlap^ în fruntea cărei advocatul ji­
dov Rozenthal Gyula din Lugoj dăscăleşte 
rău pe fişpanul Pogány . . . Şi aşa scrie ji-
dovaşul acesta, de par'că el ar fi Dumne­
zeul Ungurilor din Bana t . . . Ci-că Ungu­
rii din comitatul Caraş-Severin sunt în pri­
mejdie mare, aproape să-i cutropească Ro­
mânii. Iar la toate e de vină fişpanul Pogány, 
care, vezi Doamne, nu e destul de înflăcă­
rat Ungur, n'a ajutat cum ar fi trebuit pe 
Unguri împotriva Românilor, ci într'una s'a 
dat aceştia, i-a ajutat pe sub 
mână, pânăce acum iată-Hnde au a juns : la 
alegerile pentru Dietă R лап!" „u LnvingJtl 
cinci locuri . . . 
Noi, care bine ştim ce trebue să sufere 
fraţii din Caraş-Severin, cari am urmărit cu 
luare aminte luptele mari ce ei trebue să 
poarte, care am văzut cum zi de zi fişpa­
nul Pogány şi oamenii sei au îngreunat pro­
păşirea Românilor şi au căutat să uşureze 
soartea Ungurilor, — vedem bine că toate 
învinuirile lui Rozenthal sunt numai pentrucă 
el să facă pe grozavul, să se arate apărător 
al Ungurimii, ca astfel să câştige vază, dar' 
mai ales — bani. îşi poate adică ori şi cine 
închipui ce bine i-ar merge jidovului dacă 
prin scrisele sale ar izbuti să trântească pe 
fişpan şi mai ales dacă s'ar numi un altul 
dup acum dânsul voieşte . .. Toţi ar zice : 
Âsta-i omul naibii, tare, nu glumă, la el să 
mergem ! . . . 
In felul acesta Ungurii din comitatul 
Caraş-Severinului ar ajunge să fie conduşi 
d'un — Jidov! 
II şi pofteşte deja pe fişpanul să seducă 
>în ţara sa muntoasă,* în Ardeal de unde 
a venit! In Caraş-Severin trebue să meargă 
lucrurile după pofta Rozenthalilor . . . Un­
gurii de naştere nu mai ştiu să apere na­
ţia lor, ci trebue s'o apere — Rozenthalii! 
Aşa le trebue de altfel, căci cine e de 
vină dacă Rozenihalii şi Samii de pretutin­
deni şi-au luat nasul la purtare ? Pogány şi 
ceialalţi fişpani ca dânsul, cari li-au dat nas, 
aşa că acum nu se mai mărginesc să tră­
iască şi să aibă cuvânt cel mult în satul 
ori oraşul lor, ci vor să hotărască asupra 
soartei întregului c o m i t a t . . . 
E treaba Ungurilor însă, cum se vor 
descurca cu Jidovii lor . . . Ceeace trebue 
să-i îngrijească pe Români e faptul că 1 
Ovreii aceştia se amestecă din ce în ce mai 
mult în mersul vieţii noastre naţionale. 
Să fim cu ochii în patru şi să păzim po­
porul de orice legătură cu nebotezaţii! 
In >Sieb, D. Tagblatt« organul principal să­
sesc a apărut un articol despre broşura lui Re'z 
Mihály întitulată »Magyar fajpolitika«, (politica 
ungurească de rasă). Broşura apărută de un timp 
mai îndelungat cuprinde în scurte articole, pu­
blicat prin >Bud. Hirt.« vecinicul cântec al ma­
ghiarizării pus însă pe un sistem bine chibzuit 
şi pornind din orientări mai largi. Scriitorul foii 
germane nu întră cu puţine excepţii — aproape 
de loc în polemică cu ideile lui Réz. Dar 
tocmai faptul acesta precum şi tonul articolului 
nu ne lasă în îndoială despre atitudinea saşilor 
faţă de tendinţele lui Réz. Miraţi ne întrebăm, 
care este logica dintre atitudinea politică de azi 
a Saşilor şi între felul lor de a privi toate ten-
denţele de maghiarizare cărora Réz nu le dă 
decât o variantă nouă şi interesantă ca formă 
dar veche ca fond. 
Domnia kossutfiistă. 
Ce ni-se pregăteşte nouă Românilor (şi 
tuturor naţionalităţilor) sub domnia kossuth-
istă se poate vedea din următoarele: 
La 16 Iunie în congregaţia comitatului Te­
rn işanei s'a hotărît ca să se ceară delà Dietă 
o lege mai aspră pentru noi. 
Iată ce zic domnii d'acolo: 
«După a noastră părere partea privitoare la 
resvrătire împotriva naţionalităţilor, partea privi­
toare la aţâţare a legii penale, precum şi unele 
părţi din legea de alegere, trebue înăsprită, pre­
cum şi întregită. 
«Suntem de părere că §-ul 153 ar trebui între­
git în acel înţeles, că s'ar pedepsi ca resvrătire 
nu numai ceice s'au adunat cu arme împotriva 
unei clase, confesiuni ori naţionalitate, ci şi cei 
cari atacă un partid politic. 
«Această resvrătire să fie pedepsită, ca adaos, 
şi cu lipsirea de drepturi politice... 
«Din legea penală §-ul 172 să fie schimbat aşa 
fel, că a ţ â ţ ă r i l e î m p o t r i v a p a r t i d e l o r p o l i t i c e 
să fie socotite şi pedepsite cu a ţ â ţ a r e (împotriva 
naţionalităţii) şi ca adaos de pedeapsă să se dee 
şi confiscarea drepturilor politice şi perderea 
slujbei. 
Cu alte cuvinte: Românul care va în­
demna pe fraţii săi să ţină cu Românii iar 
nu cu Kossuth, să fie băgat nu numai în 
temniţă, ca resvrătitor, ci să i-se mai ia şi 
drepturile politice şi (dacă e preot, învăţă­
tor ori advocat) să peardă şi slujba. Iar dacă 
se vor aduna Românii la sfat, fibirăul iute 
să asmute asupra lor jandarmii, şi cine va 
scăpa cu viaţă dinaintea plumbilor, s'ajungă 
în urmă osândit ca — resvrătitor! 
lată ce vor kossuthiştii să facă!.. . 
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Convorbire cu dr. Garol Lueger. 
Un redactor delà «'L'Indépendance Rou­
maine» a avut o convorbire cu primarul 
Vienei Lueger, care s'a esprimat în modul 
său original aşa de frumos despre Români, 
încât ne face plăcere să reproducem con­
vorbirea. 
«Am ştiut că voi veni la prietini şi că voi fi 
bine primit. Dar nici pe departe nu m'aşteptam 
la aşa primire măreaţă şi la aşa semne de dra­
goste. Poporul român cunoaşte bine pe prietenii 
săi cu inima deschisă. 
Redactorul întreabă : Dvoastră a-ţi aflat fără în­
doială, că primirea Dvoastră a produs impresie 
neplăcută în cercurile maghiare şi că să va face 
o interpelare în delegaţia ungurească. 
Dr. Lueger rîde cu hohot: 
— N'am fost surprins. Presinţa mea la Bucu­
reşti nu-i încântă, acuma îşi varsă năcazul. Ei au 
mişcat cerul şi pământul să mă împedece să 
viu. N'au anunţat ei, că voi fi bătut în Bucureşti ? 
Redactorul: De fapt prezenţa Dvoastră aici 
coincide cu evenimente cu influenţă hotărîtoare 
pentru raporturile între Austria şi Ungaria şi noi 
urmărim cu atenţiune încordată desfăşurarea lu­
crurilor. 
Dr. Lueger : Fără îndoială coincidenţa aceasta 
dă caracter politic visitei mele. Dar eu mă hotă-
rîsem decisiv să vin la exposiţie încă înainte de 
asta cu 3 luni, deci înainte de kossuthiadă, îna­
inte de schimbarea decoraţiunilor din Budapesta. 
Când ai amici în depărtare nu e nimic mai natu­
ral, decât dorinţa de a-i cunoaşte în persoană la 
ei acasă; iar casa Dvoastră e bine aranjată. 
E şi plăcut şi folositor a fi în pretinie cu voi 
şi prin călătoria aceasta mi-am făcut datoria de 
bun austriac. Interesul Românilor şi al Austria-
çilor e să poarte pretinie strânsă unii cu alţii şi 
eu îmi voi pune toate puterile spre aceasta. Şi dacă 
Ungurii fac din présenta mea la Bucureşti un e-
veniment însemnat politic, să le fie de bine. Şi 
apoi? De sigur n'am venit aici să-i fac plăcere 
dlui Kossuth !... 
Mă întrebi ce influinţă o să aibă evenimentele 
ultime asupra dualismului austro-ungar ? Un om 
politic care cutează să profeţească ce are să se 
întâmple nu peste 10 ani, dar peste 10 luni, tre­
bue să fie ori un geniu, ori un prost. Cât despre 
dualism, să-ţi spun un lucru sigur şi evident : 
Austria are mai multe afaceri comune, cu Ro­
mânia, decât cu Ungaria. Bucatele româneşti le 
consumă austriacii, nu ungurii şi să mă crezi, că 
noi mai bucuros mâncăm boi din România, de 
cât boi ungureşti». 
Ajungând vorba la românii din Ungaria, dr. 
Lueger ne caracterisează astfel : 
«Iacă un popor brav, bun şi credincios. 
Nu zic, că nu va aveà şi scăderi, fructele a-
păsării şi nedreptăţii de veacuri, pe care 
le-a suferit. Dar câtă putere de rezistenţă 
are, cu câtă evlavie ţine la tradiţiunile lui ! 
Eu am simţit totdeauna adânc respect faţă 
de el, şi respectul acesta s'a prefăcut în iu­
bire puternică. Când cu afacerea Memoran­
dului, li-am putut fi şi eu de ceva folos ; 
dar ei mi-au răsplătit însutit prin pretinia şi 
iubirea lor. N'aveţi nici o grije, căci causa 
lor dreaptă va învinge». 
Partidul kossuthist împotriva dele­
gaţilor. In partidul kossuthist s'a pornit o 
mişcare pentru a da un vot de neîncre­
dere delegaţilor cari nu şi-au făcut datoria 
lor cătră naţiune. Kossuthiştii sunt foarte 
nemulţumiţi cu colegii lor din delegaţie 
pentrucă aceştia n'au răsturnat pe ministrul 
de externe Goluchowski, votându-i deplină 
încredere. Astfel în sânul partidului kossuth­
ist s'a iscat o ceartă şi dezbinare între cei 
cari nevrând să se pună rău cu guvernul 
şi nevrând a-1 pune în încurcătură, şi-au căl­
cat cuvântul, şi între ceilalţi cari ard de do­
rinţa vitejiilor curuţeşti. Ei se tem că vechiul 
duh al curuţilor se va stinge şi că toţi vor 
deveni labanţi, vînduţi neamţului. Noi însă 
ştim că nemulţumirea lor este de altă na­
tură. Când guvernul va găsi şi pentru ei 
vre-o căpătuială grasă, atunci ca printr'o mi­
nune nemulţămirea lor se preface în deplină 
mulţămire. 
Manifestaţii ant imaghiare în Viena. Parti­
dul creştin — social din Viena a ţinut din nou o 
adunare în care s-a discutat caraghioasa acţiune a 
ungurilor de a s e răsbuna pe Lueger; dr. Porzer 
a zis : «Voim să susţinem Austria ca mare putere. 
Vrem să reconstituim Austria mare cum a exis­
tat până la 1867. Dacă foile ungureşti cer răs­
turnarea Iui Lueger, răspundem că nu-i putere pe 
lume care să poată înlătura pe Lueger». El ră­
mâne toată viaţa sa primarul nostru. Vorbeşte 
apoi celebrul orator popular Hermann Bieloh-
lawek. El spune că toate naţiunile Ungariei cari 
nu joacă după fluierul căpitanilor, sunt asuprite 
in chip n^mai pomenit. Ungurii să silesc do a 
nu-şi desminţi originea. Supt Árpád au cuprins 
ţara nişte cete de tâlhari şi ungurii n-au uitat 
aceasta frumoasă ocupaţie nici până în ziua de 
azi. Azi, ce-i drept, nu să mai face tâlhăria ca 
supt Árpád şi Rozsa Sándor. Hoţiile să fac azi 
pe calea stoarcerii. Vorbeşte apoi despre apărarea 
industriei âustriace şi spune că nu vor mai cum­
păra vite din Ungaria ci din altă parte (Voce : 
Din România !). Ungurii vor trebui să se pă-
ciuiască, ori altfel îi vom părăsi. 
* 
Austria. Biroul central pentru apărarea intérêt 
selor agricole şi silvane ale Austriei a ţinut sup-
presidenţia prinţului Auersperg o şedinţă discu­
tând raportul cătră Ungaria. Referentul Hohen-
blum a spus următoarei : Comunitatea vamală cu 
Ungaria este frântă, cu desăvârşire prin tariful 
vamal autonom. Tr«*bue să căutăm forma conven­
ţiei comerciale penlbj aranjarea raporturHor noa­
stre economice în ungaria. Faţă de agitaţia şi miş­
carea tulipanului care în Ungaria a devenit un 
sport, agrarienii trebue să ne declarăm solidari cu 
industria. Tendinţele ungureşti de boicotarea in­
dustriei noastre vor primi ca răspuns măsuri de 
represalii în contra produselor agricole ungare. 
Vom căuta mai ales să ne apărăm cultura noa­
stră de vite. Vom cere ca să nu să importe nici 
o vită fără a fi supusă examinării veterinare. Vom 
apără industria făinii şi vom boicota vinul ungu­
resc. La sfârşit, comisiunea a adoptat o moţiune 
prin care se protesteasă în contra mişcării duj-
mane industriei âustriace în Ungaria. 
Deschiderea exposifiei gene­rale române. 
Cuvântarea Regelui Românie i rostită Marţi 
la deschiderea expoziţiei din Bucureşti: 
«Vă mulţămesc din toată inima pentru urmările 
călduroase ce ne adresaţi, mie şi reginei, cu a-
ceastă ocaziune solemnă. 
Privirea retrospectivă ce a-ţi aruncat asupra 
României dé eri, cu indicaţiuni şi fapte atât de 
fericit alese, pun într'un relief sezisant progresele 
realizate de România de astăzi. Cu o intimă şi 
profundă bucurie salut deci prima noastră ex­
poziţie naţională, adevărată sărbare a muncei ro­
mâneşti şi demnă încoronare a 40 de ani de 
lupte şi sforţări. 
Cu drept cuvânt evocaţi această amintire a le­
gionarilor lui Traian şi a alipirei ţărei noastre de 
marele imperiu roman, căci acest fapt istoric 
domnia toata viaţa noastră naţională. Pentru Ro­
mânia originea ei ilustră a fost în genere mân­
drie şi sprijin. 
Această redeşteptare a conştiinţei de rasă, afir 
mată prin virtuţile răsboinice ale Românilor 
printr'o aspiraţie seculară a unei vieţi proprii şi 
găsit consacrarea definitivă în Regatul român 
dependent. 
După victoria de pe icâmpul de răsboiu 
natural să ne dăm samă de cuceririle realiza 
pe tărâmul luptei pacifice şi să ştim ceea-ce 
făcut şi mai ales ceea-ce ne mai rămâne de făcui 
pentru a merge înainte pe căi sigure şi produc 
tive, spre independenţa economică. 
Această frumoasă t 'ooziţiune, în care se oglin 
dese toate manifestaţiuniic culturei şi activităţi 
naţionale, delà plugăritul tradiţional pa.7.ă l a c e l ( 
mai recente creaţiuni ale industriei, mică şi mari 
ne ve arăta în mod clar progresele realizate în 
acest scurt timp delà epoca, de când ne-am în­
dreptat silinţele noastre către o mai inteligenţa 
punere în valoare a bogăţiilor noastre. 
Numai acei, cari cunosc punctul de unde am 
pornit, adecă starea noastră economică de acum 
40 de ani, vor putea judeca în mod drept asupra 
minunatei schimbări, care s'a săvârşit în dome­
niul agricultura, al industriei şi cu deosebire asu­
pra mijloacelor de transport. îmbunătăţirea acestor 
din urmă, mulţumită înfiinţărei căilor ferate, aîn-
cincit exportul nostru de cereale şi a mărit în 
aceeaşi măsură bogăţia publică. 
Deşi încă în perioada de creştere, industria 
noastră, Ia rândul ei, a şi luat un avânt îmbucu­
rător, care promite să satisfacă o bună parte a 
nevoilor noastre. 
Putem dar' să fim mândri de acest mare pas 
înainte, care a izvorit un ecou de simpatie chiar 
dincolo de frontieră, în ţările cari ne-au făcut 
cinstea să se unească la aceasta serbare. 
Dar' să nu uităm să adresăm prinosul nostru 
de recunoştinţă bărbaţilor de stat, cari au condus 
poporul pe această cale rodnică desfăşurând de 
asemenea pe terenul economic falnica deviză a 
coroanei de oţel: »Prin noi înşine«. 
Cu deosebire adresez felicitările şi mulţumirile 
mele cele mai vii şi cele mai sincere a celor, cari, 
însufleţiţi de o credinţă nestrămutată şi o activi­
tate fără păreche, şi-au pus toate silinţele în acea­
stă primă manifestare a propăşirei naţionale. 
Eu declar expoziţiunea deschisă». 
Şedinţa delegaţiunilor. 
Subcomisiunea delegaţiunii ungureşti pen­
tru socoteli a ţinut o şedinţă în care s'a 
dat socoteala despre tot budgetul comun. 
Raportorul Nagy Emil a arătat că deşi 
budgetul anului 1903 a avut în excedent, 
acesta s'a consumat în anul următor încât 
a rezultat un deficit de 3 milioane şi ju­
mătate. 
Deficitul acesta a mai sporit pentru unele 
cheltueli ale artileriei încât el se urcă la 
8 milioane 346 de mii. Dacă vom scădea 
din cheltueli veniturile vamale menite mai 
întâi să le facă faţa, atunci suma totală 
care se va plăti prin cvotă va fi 260,892.000. 
Din suma aceasta Austria va plăti 177,636.000 
iar Ungaria 86,254.000 de cor. 
Budgetul acesta se votează. 
In şedinţa plenară de eri a delegaţiunii 
âustriace ministrul de externe Goluchowski 
a fost interpelat pentru tariful vamal auto­
nom unguresc. Goluchowski a răspuns că 
el nu a putut împiedeca înscrierea lui în 
lege. Baronul Walterkirchen atacă pe un­
guri pentrucă vor să desfacă orice legătură 
cu Austria. Nu mai poate fi vorba de co­
munitate, căci ungurii au frânt-o. 
Să votează budgetul ministerului de ex­
terne. 
ZIEGLER ÁGOSTON, 
(proprietarul firmei ZIEGLER FERENCZ), 
uandajist academic, furnisorul curţii re­
gale, atelier de instrumente medicale-clii-
rurgicale. Ú J V I D É K . 
Pregătesc tot felul de instrumente medicale şi de chirurg, mâni, picioare artifi­
ciale, preparate ortopedice, corsete, clistire, irigatore, injectoare pentru organele sexuale 
femeieşti ; cearşafuri de pat de gumă pentru copii şi lăuze, perini cu aer comprimat, 
oale de noapte pentre bolnavi, maşini electrice, în sfârşit tot de ce au trebuinţă bol­
navii, medicii, moaşele, friseurii să capătă Ia mine cu preţurile cele mai ieftine. 
La dorinţă trimitem preţuri curente franco şi gratis. 
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Telegrame. 
Regele Carol I şi Lueger. Bucureşti, 
21 Iunie. Dl dr. Lueger a oferit Marţi 
seara la orele 8 MM. LL. şi A. S. R. Prin­
cipelui României o gustare la bufetul pavi­
lionului austriac. 
M. S. Regele a închinat paharul în să­
nătatea împăratului Frantz losef iar dr. 
Lueger a ţinut un toast călduros şi foarte 
entusiast pentru Familia Regală Română 
şi pentru neamul românesc. Apoi, aşezân-
du-se la masă, a urmat o conversaţie foarte 
animată în cursul căreia dl dr. Lueger a 
povestit o sumă de anecdote vieneze. 
Orchestra vieneză şi un cuartet bărbătesc 
a cântat mai multe cuplete vieneze cari au 
produs mult haz. 
MM. LL. şi A. S. R. s'au despărţit apoi 
în terminii cei mai afectuoşi de dl dr. Lue­
ger, urându-i voiagiu bun. 
Dl Lueger a spus că peste un an va re­
veni şi va sta câteva săptămâni la Sinaia 
şi la Buşteni. 
Plecarea lui Lueger. Bucureşti, 20 Iunie. 
Dl Lueger, primarul Vienei şi membri conziliului 
comunal al oraşului Viena, cari au fost oaspeţii 
noştri vre-o câteva zile în vederea Expoziţiei 
naţionale, au părăsit Capitala azi cu trenul de 
8 şi 5 dim. 
Oaspeţii noştri au fost conduşi până Ia gară 
de dl Al Ciurcu prim-ajutor de primar al Capi­
talei. La gară a venit şi dl Mihail G. Cantacuzino, 
primarul Capitalei. 
Sănătatea dlui lorga. Ştirea aşa cum 
a dat-o un confrate, este o infamie, deoare­
ce dl lorga e deplin sănătos. Suntem cei din­
tâi cari facem cu cea mai mare bucurie cu­
venita rectificare şi ne exprimam maignurtu 
noastră pentru răutatea scorniturilor. 
Noui fişpani. Budapesta, 22 Iunie. La 
Timişoara a fost numit fişpan Kapdebo 
Gergely. La Eger (Heveş) Szederkényi Nán­
dor iar în Hunedoara baronul Bornemissza 
Lipót 
Ministrul Polónyigreu bolnav. Buda­
pesta, 22 Iunie. Ministrul Polónyi este atât 
de grav bolnav, că s'a ţinut consiliu me­
dical. 
Duma. Petersburg, 20 Iunie. Duma imperiului 
a terminat desbaterile asupra chestiunei agrare. 
Ea a decis în unanimitate să numească o comi-
siune de 99 membri, care să cerceteze această 
chestiune. Din aceştia, 91 vor fi aleşi mâne în 
şedinţa de după amiazi. 
Cu toate cele 30 de întruniri ţinute eri şi la 
care au asistat mii de persoane ziua a fost lini­
ştită. Aceste întruniri au decis aproape în una­
nimitate să sprigine Duma. 
Greva brutarilor continuă. 
Petersburg 21 Iunie. Matrozii flottéi din 
Kronstadt s'au răsculat, sunt stăpâni pe oraş. 
Lupta cu Casacii e înverşunată. Bubuitul tunuri­
lor să aude până la Petersburg. Miliţia simpati-
sează cu răsculaţii; sunt mii de răniţi. 
(Kronstadts e 45 de chilometrii departe de 
Petersburg, are 60.000 de locuitori, este portul 
principal al Rusiei de nord). 
Din România. 
Oaspeţ i distinşi la expoz i ţ ie . Duminecă a 
sosit Ia Bucureşti marele principe al Rusiei Ciril 
cu soţia sa, care e sora A. S. R. principesa Maria, 
şi cu o suită distinsa 
— Se vorbeşte, că va călători la Bucureşti 
pentru expoziţie şi ministrul Kossuth. 
* 
Pavi l ionul domeniu lu i Coroane i de là Ex-
posi ţ ie . 
Cel mai bine aranjat şi mai curând gata din 
toate pavilioanele exposiţiei, să arată că e pavi­
lionul domeniilor Coroanei (moşiilor regelui). 
Oraţie activităţii şi iubirei de ordine a dlui I. Ca-
linderu, directorul neobosit al domeniilor, pavi­
lionul e cu gust şi cu sistem aranjat, aşa că după 
părerea tuturor visitatorilor acesta va fi punctul 
de forţă al expoziţiei. Nu numai pentru streini, 
ci şi pentru cei din ţară, este un bogat caleidoscop 
al tuturor bogăţiilor româneşti. 
Pavilionul reprezintă o casă ţărănească cochetă 
în stil românesc, iar în ea îngrămădite toate bo­
găţiile câmpurilor şi pădurilor, toate productele 
industriei casnice, cari sunt într'adevăr de ad­
mirat. 
Găsim aici Ia partea agricolă straturi de doi 
metri de pământ arabil din toate părţile domeni­
ului, apoi planurile sistematice ale celor 12 moşii 
ale domeniului, cari cuprind 58.000 de hectare de 
pământ agricol, 670 de hectare de vie şi 71.400 
de pădure. Probe de bucate, vinuri, modele de 
ferme rurale, diferite şematizme, fotografii de tauri, 
vaci, cai etc. din soiurile cele mai alese, apoi bro­
derii naţionale, haine ţărăneşti, mai departe pro­
ducte brute şi industrializate etc., toate în ordine 
cu cataloage etc. 
Şi toate astea le-a făcut energia dlui Calin-
deru. 
Dr. Lueger în visi tă. Sâmbătă dimineaţă 
dl dr. Lueger — primarul Vienei şi dnii consi­
lieri comunali ce-'l însoţesc, au făcut o vizită 
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mos album conţinând vederile celor mai impor­
tantă edificii ale capitalei âustriace. 
După amiază, dl Dimitrie Sturdza a întors vi­
zita dlui dr. Lueger şi dlor consilieri. 
Dl dr. Carol Lueger a fost Luni dimineaţă la 
Sinaia. 
Dejunul l'a luat la dl Emil Costinescu, care 
se află de Duminecă la Sinaia. 
Dl dr. Schneider a plecat Luni la Viena de 
oare-ce va trebui să i-a cuvântul în Reichsrath. 
Peste câteva zile dsa va reveni în Capitală. 
* 
O telegramă. Iată telegrama adresată 
de institutorii austriaci din Viena cu ocazia 
venirea drului Lueger în Bucureşti. 
«Institutorii germani întruniţi Ia cercul «Ami­
cilor şcoalei» din Viena trimit prea iubitului lor 
primar saluturi cordiale din patrie spre capitala 
poporului român, căruia îi mulţumim din inimă 
pentru dovezile de cordială simpatie, cu care a 
primit în toată ţara şi în Bucureşti pe primarul 
Vienei. 
«Alfons Benda preşedinte, Ernst Wollbach, 
Carl Rummelhardt, lohann Schimner, Ferdinand 
Seipel, Arthur Holzwarth membrii comitetului. 
Socie tate pentru cultura şi ajutorul fe­
meii . In Bucureşti s'a constituit o societate de 
doamne, care are de scop de a îndruma acţiunea 
femeii potrivit intereselor noastre sociale, de a-i în­
lesni munca şi de a-i apără interesele, asigurân-
duşi o viaţă morală şi de sine stătătoare. Mai 
departe de a ajutora cu bani femeile sărace şi 
cerşetoare, cari merită ajutor; de a încuraja şi 
sprijini întreprinderile femeieşti cu bani. 
Comitetul e compus din 51 de persoane. Bi­
roul e format de Dna Pherekide, Alimăneşteanu, 
Olănescu etc. 
La prima şedinţă s'a subscris un fond de 1000 
de Iei. 
• 
Veniturile m o n o p o l u r i l o r statului pe luna 
April şi Mai sunt de 9.628.733 de franci, cu 
485.899 mai mult ca în acelaşi răstimp din anul 
trecut. 
Venitul timbrelor a fost de 1758.410 franci, cu 
114.217 franci mai mult ca anul trecut. 
Daţi-vă copiii la şcoală. 
Şcoala este izvorul tuturor moravunfor 
bune. Şcoala învaţă pe om a vorbi, a ceti 
şi a scrie frumos. Şcoala agereeşte mintea 
omului. Şcoala dă omului înţelepciune. Şcoala 
face pe om religios şi cu frica lui D-zeu. 
Şcoala este care pregăteşte pe om pe calea 
mântuirii. Şcoala este care învaţă pe om 
să-şi iubească patria, etc. 
Iată dar fraţilor Români câte bunătăţi dă 
şcoala acelora, cari umblă în ea şi o pre­
ţuiesc; şi cu toate acestea cei mai mulţi 
dintre voi nu o ştiţi preţui, nu vă daţi co­
piii la şcoală, când bine vedeţi, că omul 
•fără carte, fără învăţătură, fără credinţă cătră 
neamul său şi fără credinţă în D-zeu e ca 
şi vita. 
Dacă-ţi băgă bine de seamă la alte po­
poare din patria noastră, mai ales la popo­
rul jidovesc, veţi observa, că jidanul, fie 
acela cât de sărac, îşi dă copii la şcoală. 
Şi oare pentruce? Pentrucă tot jidanul o 
ştie, că omul numai prin învăţătură, înţelep­
ciune şi cu frica lui D-zeu poate înainta 
mai cu uşor. Şi ştiind el acestea, îşi dă 
bucuros copiii la şcoală, jertfeşte pentru ei, 
ca cu vremea şi copiii lor să poată înainta 
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că cei mai mulţi dintre voi fraţilor nu pre­
ţuiţi şcoala şi nu vă trimiteţi copiii la şcoală; 
cu atât mai vârtos îşi trimit dară ei copiii 
lor, ca să înveţe şi să se înţelepţească ca 
cu timpul şi copiii lor să vă poată conduce 
de nas atât pe voi cât şi pe copiii voştri 
încătrău vor vrea ei. 
Şi toate acestea le vede tot omul cu minte, 
ba le vedeţi şi voi fraţilor, dar fiindcă partea 
cea mai mare dintre voi n'aţi umblat la 
şcoală, mintea voastră nu e coaptă, frică de 
D-zeu n'aveţi prin urmare nu sunteţi în 
stare a pricepe şi a înţelege viclenia jida­
nului. 
De sine se înţelege, că din neştiinţă şi 
din necredinţă vin apoi toate relele. Nu 
umblaţi la biserică, mai bucuros mergeţi la 
birt, nu ascultaţi pe bărbaţii voştri de frunte 
cari vă voiesc fericirea şi binele. Ba ce e 
mai mult, când vi-se cere votul pentru binele 
obştesc al vostru nu-1 ştiţi folosi, ci-'l daţi 
jidanului pentru o beutură care e cea mai 
otrăvicioasă din lume — pentru rachiu (pa­
lincă). 
Dar unde-s înşelăciunile celea multei 
Sunt mulţi înşelători, cari într'una vă înşală 
şi voi fraţilor aveţi ochi dar nu vedeţi ! Apoi 
de ce să vă mai spun, căci bine vedeţi şi 
voi fraţilor, că omul fără carte, fără învă­
ţătură nu poate fi nici slujbaşul cel din urmă. 
Ori şi dacă poate fi, o păţeşte rău. 
CANCELRIA ARCHITECTÜLÜI ROMÂN Pregăteşte planuri şi specificări de spese pentru edificii publice şi private, primeşte lucrări în sfera « -
| 0 Д Ц N I G Aa •hitecturel maî înnalte, cenzurări, colaudări. Ca specialist în ritul nostru oriental edifică şi restaurează bi-
, , * 4. -J » serici în mod artistic, din care cauză o recomandăm îndeosebi d-lor parochî. Trimite planari, schiţe, speci-і г а а , Jozief ronertzeg-at. дг. і . ' 
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Şi ca să vedeţi şi să vă convingeţi că 
tot dreptul l-am, numai o pildă vă spun. 
In anii 1902—1905 am ales aici un jude 
comunal pe un om cu purtare bună, dar 
fără carte. (Cu carte nu s'a aflat). Doi ani 
a condus cum a condus treburile comunei, 
dar în al treilea an când să-şi împlinească 
slujba, a păţit-o. Şi din ce pricină? Din 
pricină că n'a ştiut carte nimic. Notariul 
de aici Kántor Endre văzând anume că 
bietul jude nu-şi cunoaşte nici măcar numele, 
a cercat norocul, mai bine zis nenorocirea. 
S'a pus adecă şi fără ştirea şi folosind 
numele judelui a încassat (o sumă destul 
de frumoasă) spesele comunale delà capitlu 
rom.-cat. din Oradea-mare respective din 
Sălyi. Cu banii a făcut ce a făcut, judelui 
însă nu i-a făcut seamă. Şi dacă nu băgăm 
eu de seamă şi nu făceam arătare în contra 
notariului, judele cel fără carte o păţea 
foarte rău. Aşa s'a ales numai cu perderea 
oficiului. Notariul Kántor Endre, căruia mai 
bine i-ar stă de pecar, încă a fost suspendat 
4 luni şi cercetarea în contra lui e în 
curgere. Tocmai în zilele trecute am cer­
cetat cauza la comitat şi procurorul comi-
tatens după-cum arată actul de sub nrul 
3100 cere pedepsirea lui numai cu 300 
coroane ! De se întâmpla cu judele, de 
sigur că ar şedea undeva la răcoare. 
Dar câte şi mai câte se întâmplă cu voi, 
pe cari voi din lipsa de carte şi de învă­
ţătură nu-le vedeţi. 
Dacă partea cea mare dintre voi n'aţi 
avut prilejul, ori n'aţi voit să umblaţi la 
şcoală ca să învăţaţi, vă gândiţi cel puţin 
la copiii voştri. Şi văj pun tare la inimă, 
daţi-i la şcoală până nu-i târziu, căci foarte 
grele urmări ne aşteaptă şi vai şi amar va 
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pentru noi trăim, ci pentru copiii voştri şi 
mare păcat şi răspundere are înaintea lui 
Dumnezeu acel părinte, care nu se gândeşte 
de creşterea, binele şi fericirea copiilor pe 
cari numai în şcoală le poate primi. 
Sunt încredinţat, că pentru acestea sfaturi 
bune ce vi-le dau se vor mânia jupanii 
Comoara. 
Peste satul somnuros din vale, noaptea poso­
morită, îşi întinse negrele-i aripi. Nori greoi, în 
tulburate valuri, purtaţi de un aprig vânt, ame­
ninţau cu peire plutele din faţa caselor, a căror 
vârfuri ţuguiate păreau a înfrunta furtuna, ce în 
porniri grăbite se apropia. Totul aveà o înfăţi­
şare înfricoşată. Doar' vr'un hăulit răguşit de 
câne de mai auziai unde şi unde, iar murmurul 
surd al iazului, ce taie uliţa mare, pâreà a fi 
năbuşit de vâjeitul fioros al vântului năvalnic. 
Nu trecu mult şi din norii destrămaţi, de 
vântul ce-i mâna din spate, începu să se verse 
— ca pe guri de ciubară — ploaia, peste casele 
îmbrâncite şi clătinate din temelii de vântul ce 
acum părea a fi mulcomit de stropii deşi şi 
repezi, până ce în urmă încetă cu totul. 
E'n miez de noapte. Vântul cu glasu-І subţire 
amuţî, iar ploaia de mult îşi vărsase puterea. In 
capul satului de jos, se aud paşi şovăitori... Un 
scârţăit prelung, un zgomot de retează şi uşa 
tinzii e închisă. Două umbre îşi îndreaptă paşii 
spre fundul grădinii — după înfăţişare — un 
bărbat şi o femeie. Paşii le sunt fricoşi, şoptesc 
în taină; iar în spate femeia poartă o sapă, băr­
batul un ciocan mare de fier şi un hârleţ. 
— Io nu ştiu, Andrei, am o îndoială mare în 
inimă. Nu cumva umblăm de-a baba oarbă, 
noaptea ca strigoii ? 
— Ce să-ţi mai spui, Măriţo, io am văst 
flacără mare, strălucitoare, am pus acolo semn : 
o ramură verde de răchită şi... 
— Dar dacă numa ţi-s'a părut? — îl întrerupse 
femeia. 
jidani, dar mai vreau a se mânia pe mine 
toţi Jidanii şi toţi înşelătorii cari vă suge 
până la suflet, decât să nu vă mai zic încă 
odată : Daţi-vă copiii la şcoală ! 
Miersig, Pogorârea-Duchului-Sfânt 1906. 
Iulian Paguba 
înv. 
Osfrov senin.. . 
In ceasurile de reverie, gândul meu aleargă cu 
drag la templele culturii neamului, în cári mi-am 
încălzit sufletul şi l'am hrănit cu mana vieţii. — 
îmi aduc aminte de acei buni dascăli, cari îndeo­
sebi expuşi erau a sucomba sub izbirea vrăjmaşă 
a sorţii neîndurate. In creerii munţilor Bihor, în­
tr'un orăşel în continuă dezvoltare, avem un gim­
naziu românesc. Este Beiuşul. Sunt treisprezece 
ani de când l'am părăsit. La zece l'am revăzut 
şi am plecat cu mintea împăcată şi cu inima lini­
ştită, că scumpele aşezăminte culturale, gimnaziul, 
internatul de băieţi, internatul fraţilor mei orto­
docşi — ş'apoi vatra românească, unde se cultivă 
cu zel şi pricepere limba şi tradiţiile naţionale, — 
institutul de fete — sunt tot atâtea cetăţi, cari 
vestesc lumei râvna şi puterea de viaţă a popo­
rului românesc. 
Zilele aceste, după trei ani delà ultima reve­
dere, mi-am adunat în comoara inimii toate amin­
tirile, tot ce-am cetit bun şi râu despre Beiuş, 
şi-am plecat la — examene ! 
Ce deosebire între vremile trecute şi îngropate 
în neant, de odinioară, şi cele de acum! 
Par'că simt întreaga greutate a clipelor deciză-
toare pentru viaţă, când nenea Cori, după exa­
menul verbal de maturitate, -vrând, par'că să-mi 
probeze bărbăţia, făcea glume pe tema reuşitei, 
ori căderii din cutare studiu. O peatră de moară 
n'ar fi aşa grea pe inima studentului, ca neliniştea 
şi groaza sfârşitului. 
Şi totuşi s'a sfârşit, cu bine şi noroc, har Dom­
nului. 
A fost apoi petrecere, banchet, vorbiri entu­
ziaste, făgădui nţi de purtare românească, iar în 
mijlocul nostru, alb, senin, blând şi zimbitor, se 
delecta de atâta sănătate şi tinereţâ, domnul nostru 
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rectorul Butean, calm, vecinie îngrijit de purtarea 
noastră, făcea pe sentinela bunelor moravuri; tot 
aşa vajnicul Dr. Stan, care aveà darul să ne ştie 
şi g â n d u r i l e . . . In focul tineresc, cu verva-i 
obicinuită, pururea privindu-ne în ochi, pururea 
vesel şi avântat, era bunul român Dumbrava. 
Nenea Fechete, ţinea să ne dovedească, cu 
multă minte, că fără » matez « noi cu greu vom trăî ! 
Era bun, ca vecinie tinerul nenea Stefanica şi 
— Acum, ce să mai zic, vom merge acolo şi 
vom vedea... 
Şi într'aceea trecură gardul din fundul grădinii 
şi se îndreptară spre »hotarul de mijloc«. Aveau 
o livadă în »Rachita«, cale de-o jumătate de 
cias. Şi cum era tină mare, fleaşca izbită de 
paşii lor grăbiţi făcea un zgomot prelung, aşa 
că se părea, că alţi paşi le urmează. 
Norii se răriau din ce în ce şi printre frânturile 
lor strevezii, licăriau raze galbene de lună. Un 
vântuleţ subţire, începu a clătina frunzele ste­
jarilor din miezuină şi la toată clătinarea, ropotul 
neîntrerupt al stropilor deşi de ploaie, rescolià 
fiori reci în sufletul lor abătut şi le deştepta 
gândiri înfricoşate în mintea tulburată... 
— Să şti, Măriuţo, că de-om găsi ceva, atunci 
avem să găsim o comoară mare, că spun bă­
trânii, că cu câtu-i flacăra mai mare, cu atât îs 
şi bani mai mulţi. Apoi io, după-cum ţi-am spus, 
am văst o flacără, de părea că s'o aprins ceva, 
şi am auzit şi un sunet limpede şi ascuţit. 
— Numa, aşa să fie, dragă, că de nu, pe lângă 
că luăm noaptea în cap, ne mai facem şi de rîs, 
că ce poţi ştî... 
— Ei, n'ai nici o grije! Cine să te vază 
acum ?... Alţii n 'o mai săpat comori şi nu i-o 
mai văst nimeni?... Uite şi Dinu Frasinii, de 
când o găst bani, s'o netezit bine ! Era calic, 
lipit pământului şi acum e între cei dintâi... 
— Doamne ajută ! — fu răspunsul nevestii. 
— Suntem aproape. Uite şi »Rachita«, de 
acolo mai sunt numai vr'o trei locuri până la 
livada noastră... 
Au ajuns la »Rachita«, un părăiaş mocirlos 
altădată, acum rîu în toată puterea cuvântului. 
Punte nu e pe alocurea, căci nici n'aveau lipsă 
calitatea, prin care îndeosebi se distingea între 
noi era, că ne iubià cu inimă de tată. 
Acum? »S'a întors maşina lumii !« Nu mai fac 
examene, ci examinez pe alţii ; dar' şi aceste exa­
mene au succes splendid. Norul, ce se ridicase 
înainte, a fost un fel de nouraş plin cu ploaie 
bună, sănătoasă. Fildan a rupt-o cu gluma. A 
făcut un ,lucru cu minte. începutul înţelepciunii e 
frica Domnului. Ei, bine! Cum poate cineva dori 
să fie provăzut cu certificat de maturitate, când 
nu cunoaşte calea Domnului, iar aceasta e bise­
rica!!? Băieţii buni şi-au făcut datoria. Şi cei 
slabi şi-o făcură, dar' târziu, aşa, că pentru con­
secvenţe răspunderea e a lor; Fildan însă mi-a 
plăcut, pentrucă a ţinut să dee importanţă şi va­
loare legii ortodoxe. 
Bătrânul taica, Vasile, protopopul vechiu al 
Vaşcoului şi cel nou al Beiuşului, s'a dovedit şi 
de astădată ospitalier, cu inima iubitoare, bună ca 
în vremurile de demult, — iar maica protoane — 
vestita gospodină — ne-a ţinut vioiciunea şi buna 
dispoziţie, cu cele mai alese bunătăţi. *Şi s'a făcut 
sară, şi s'a făcut dimineaţă, ziua întâi.« Amabili­
tatea profesorilor vechi, bucuria revederii de acum 
trei ani, cu prietinul Buşita, mi-a dat hotărîrea să 
stau, după examen, încă o zi în drăgălaşul Beiuş. 
Des de dimineaţă, pe strada principală, de pe la 
familii, se ivesc Români din depărtări şi din pro-
vinţâ. Mi-se părea că s'au trezit aceşti Români şi 
văzând cum prin munţii Bihorului biata doina 
noastră plânge, s'au adunat la sfat mare, să se 
înalţe iarăşi virtutea română pe la vetrele stră­
bune, să spele ruşinea acestor pitice vremi, în 
cari mulţi şi-au perdut graiul, portul, — şi când 
colea aud un cuvânt ce mă electriza: festival, 
după amiazi, festival la institutul de fete, — adecă 
mergeau Românii la un festival ! . . . 
* 
Erau orele 5 , spre amurg. Prietenul Sălăgian cu 
d-na erau interesaţi să sosiască la timp. Şi totuş 
am întârziat puţin, adecă foarte puţin — primul 
punct al programei — cel de deschidere ne-a scă­
pat. Era al doilea: »O cântare, un cântec de ve­
selie, delà mândra ciocârlie ! « . . . 
Tinerul dr. Pavel, de a cărui cunoştinţă, din 
multe motive sunt vesel, ţinea să-mi arate în mod 
cât mai evident, că nu toţi Românii sunt la fel 
. . . — J R a J u K u p á i ! . . . D e acelaşi 
crez mi-se păreau nenea Borlan cu simpaticul 
Kéri. 
Cântarea s'a sfârşit cu ropot de aplauze, semn 
vădit, că socoteala românească, publicul frumos 
şi distins, şi-a găsit ostrovul senin, oaza de mult 
căutată a sufletului năcăjit. 
Rând pe rând, întreaga programă a fost ascul­
tată cu drag, pentru cuvântul, că bucăţile cari 
s'au declamat, cântările precis executate, au ridi-
de aşa ceva, acum însă valurile înfuriate, se 
umflă din ce în ce şi par' a fi chiar ameninţă­
toare. Dar cu năcaz mare Ie trec şi încep a suî 
dâmbul, ce li-se iveşte în cale. 
In sfârşit au ajuns. Semnul mai stă încă, iar 
locul pare mai svântat ca altele. Bărbatul cu 
puteri groaznice — pe cari le inspiră (insuflă) 
de cele mai multe ori momentul — izbeşte cio­
canul greu de pietrişul, ce rezistă, iar temeia 
trage cu sapa ţărâna, pe urma ciocanului, şi 
încep groapa... Sudori izvorite din o muncă gro­
zavă, brăzdează faţa lui Andrei, dar cu toate 
astea groapa e numai de câteva urme, iar de 
comoară nici pomană. Totuşi nu desperează! 
îşi desbracă sumanul, îşi aruncă pălăria cât colo 
şi cu puteri reînoite îşi urmează munca încordată. 
A săpat de un stat de om şi ciocanul pare că 
i-se mai opune. Loveşte cu puteri şi mai mari, 
dar acum nu mai sună a piatră, pare că taie în 
aramă. Cercetează cu deamănuntul şi se convinge, 
că a dat de căldare... Dar deodată femeia tresare !... 
In frământata-i minte învălmăşită i-se perindară 
clipite de clipite din timpii viitori, cari de cari 
mai vrăjite şi mai desfătătoare. Şi când îi veni 
în minte iar comoara, o cuprinse totodată şi o 
groază de moarte, o spaimă ameţitoare. îşi aduse 
aminte de vorbele Jelii Nuţa din şezătoare, că: 
>banii de prin comori îs necuraţi* şi fără de 
veste i-se ivi înainte o arătare urîtă. Se cutremură 
în tot trupul, glasul i-se lipi pe limbă, părea că 
totul se învârte în juru-i şi palidă de leşinurile, 
ce i aduceau ameţeli cumplite, bolborosi vorbe 
neînţelese şi scoase un gemet lung şi dureros... 
In momentul următor se auzî o ruptură surdă 
şi căldarea se prăbuşi în abizul prăpăstios, ce-1 
formase o despicătură uriaşă de pământ. 
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cat sufletele în sfere ideale. — Dintre toate s'au 
remarcat însă declamaţiunile în limba română, 
germană şi franceză; iar punctul de forţă, fără 
îndoială a fost »Doina« şi »Casa fermecată,* 
pieze teatrale, localizate de harnica româncă d-ra 
profesoara Elena Fabian. 
Atâta vervă şi duh românesc menit a direcţiona 
viaţa femeii române din viitor, s'a degajat din 
piesele aceste, încât am rămas adânc pătrunşi de 
spiritul sănătos în care sunt crescute vestalele fo­
cului sacru, floricelele alese din grădina fermecă­
toare a poporului românesc ! . . . 
Numai înainte, d-şoară Fabian, căci Dumnezeu 
răsplăteşte, cu dragostea sa nemărginită şi cu 
dreptate pe aleşii săi. Laude nu-ţi voi aduce, pen­
trucă acele trec ca fumul, dar' lumea ştie, că de-a 
avut parte de dulci elevaţii sufleteşti la festivalul 
fetiţelor delà Beiuş, din anul acesta, cea mai fru­
moasă floare din cununa recunoştinţii ţi-se cu­
vine DTale. 
Este deci minţit cuvântul, că în Beiuş s'ar fi 
stricat Românii, intelectualii cari conduc aşeză-
mintele de cultură, şi fac un serviciu rău neamu­
lui scriitori şi raportorii de ziare, cari conduşi de 
interese strâmte, de ordin personal, nu să ştiu 
ridica la obiectivitate spunând adevărul. 
La predarea piesei «Casa fermecată» s'a re­
marcat îndeosebi E. Mladin, o fetiţă drăgălaşă, 
care prin tonul ei firesc şi milos, a semănat în 
sufletul nostru sentimentul omenesc cel mai ge­
neros: mila. Lauda i-se cuvine! 
Cuvântul de încheiere a festivalului, rostit de-o 
•copilă deşteaptă, cu mult avânt, al cărei nume, 
voind să tăinuesc intenţia mea de-a raporta — 
nu l-am notat, —- trădează din nou pe meşterul 
priceput, domnişoara Fabian. 
In acest cuvânt duios să spun multe adevă­
ruri crude la adresa «inteligenţii» cari preferă 
opere şi ziare străine în familie, în detrimentul 
desvoltării literaturii şi limbei româneşti. Când se 
va publica raportul anului şcolar prezent, cine 
doreşte a cunoaşte spiritul înălţat în care se creşte 
românca în această şcoală, va ceti încâtat bo­
gata merinde de viaţă a fiitoarelor mame române. 
Două tablouri ca 'n poveşti, reprezintând 
«Doina», închee acest festival. Am şoptit atunci 
doctorului Pavel şi merituosului prof. Bule aceste 
cuvinte: Domnilor, neamul acesta trăieşte în veci ! 
Al. Muntean al lui Vasile. 
A V I S . 
Rugăm pe toţi restanţierii s ă b i n e -
voiască a-şi achita abonamentul, iar 
pe cei-ce plătesc lunar, să-şi reîno-
Iască abonamentul. Administraţia. 
Oroaza de moarte îl cuprinse şi pe Andrei. 
Degetele încleştate pe coada ciocanului i-se în­
ţepeniseră, fiori reci de ghiaţă îi furnicau prin 
întreg trupul şi — fără să mai poată ridica 
barem odată ciocanul — înlemni pe o clipită, 
apoi pe încetul se desmetecî şi inconştient îşi 
făcu semnul crucii... Deodată — ca prin minune 
- se învioră, prinse curaj şi putere şi-şi îmbăr­
băta şi nevasta cu vorbe dulci. Apoi, ca deş­
teptat dintr'un somn greu îşi luă ciocanul şi 
Mrleţul de-a umărul şi întovărăşit de nevastă, o 
M cătră casă... 
S'a vorbit mult în urmă prin sat şi mai ales 
prin şezători despre groapa din »Rächita« şi în 
legătură cu ea despre comoara găsită; dar ade-
văratu-i secret numai Andrei al Măriuţei îl ştie... 
Aurel Dobrin. 
POEZII POPORALE. 
— Culese de Iosif Zimel din Bistriţa. — 
Mult mă întreabă inima 
Doare-mă ceva ori ba? 
Eu tot zic că nu mi rău 
Lacrămile-mi curg părău, 
Ochii fac baltă de tău 
Pentru tine mândră zău... 
Că ne-am despărţit noi, lele, 
Pe obraz cu lacrămile, 
Şi ne-am despărţit noi bade 
Pe obraz cu lacrimi calde, 
Şi cine ne-o despărţit 
Fie-i m o a r t e a de cuţit 
Şi moară nespovedit. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 22 Iunie 1906. 
— Nou advocat român. Anunţăm cu 
plăcere că dl dr. Ioan Ursu (din Curtici) 
a depus cu succes censura de advocat şi 
s'a stabilit în Arad, unde se bucură de 
multe simpatii. 
— Logodnă. Marele şi simpaticul no­
stru poet Octavian Goga, secretar al Aso-
ciaţiunei, s'a logodit cu dşoara Hortensia 
Cosma, gentila fiică a fruntaşului român 
Partenie Cosma, directorul «Albinei». Lo-
gondna s'a serbat în Bucureşti, în pavilio­
nul etnografic român. Trimitem tinerilor lo­
godiţi sincerile noastre felicitări. 
— Dl Romul Botezan, învăţător în M. Ludoş, 
s'a logodit cu dşoara Mărioara Stoiţa, din Sibiiu. 
Multe felicitări. 
— Încurcătura lui Barabás. Foile ungureşti 
din Arad fac un tămbălău de-ţi ţine urechile, 
umplu şapte coloane pentrucă — cum se zice — 
a întârziat cu renunţarea delà un mandat de de­
putat. El a fost adecă ales în 3 cercuri. Regula­
mentul camerei cere, ca în un restimp anumit să 
declare, care mandat îl ţine. Barabás a renunţat 
la cel din Oradea, dar cu renunţarea delà Arad 
a întârziat şi deci ar fi silit să păstreze manda­
tul Aradului. Se înţelege foile din Arad să bu­
cură, că i-a rămas Aradului «onoarea» de al avea 
deputat pe «marele» Barabás. 
Ne întrebăm, oare n'o fi la mijloc o întârziere 
plănuită ?, căci la Arad se încurcaseră iţele şi era 
pericol să cadă «steagul» kossuthist în mâna 
vre-unui alt partid, mai mult sau mai puţin pa­
triotic. 
— Treburi s labe. Din Pilul-mare un român 
fruntaş ne scrie următoarele : 
Nu odată am putut ceti în foaia noastră »Tri-
buna« poveţe foarte folositoare pentru noi, pen­
tru îndreptarea şi pentru sprigînirea noastră. Ni-sa 
uşile1" jidanilor, când noi avem dughenarii noştri. 
La noi în sat încă sunt unii Jidani, cari trăesc 
din sudoarea noastră. Ar fi lucru cinstit să nu-i 
spriginim pe aceştia nici odată, cari nu ne voesc 
binele, ci ne fac neplăceri şi ruşine. Ne-am sfă­
tuit odată să nu mai spriginim pe Jidani, dar 
durere mulţi dintre noi însă ţân tot cu Jidanii. 
Unii fruntaşi au jris, să nu cumpărăm pentru sat 
lemne delà Jidov ci delà un ţăran român din 
Fie-i moartea de înecat 
Moară necuminecat 
* / 
Ştiutu-ti-o lele focul, 
Că'n tine mi-o stat norocul, 
Ştiutu-ti-o Ide, para, 
Că'n tine mi-o stat tigneala 
Să fi ştiut mai întâe 
Făceam câte-o Liturgie, 
Făceam Sâmbetele toate, 
Şi te scoteam delà moarte, 
Că tu de când ai murit 
Nime nu mi-o trebuit. 
A mers vestea, drag bădiţă 
Că înşeli la copilită 
Suci musteaţa şi bei vin, 
Şi cânţi cu ziua de plin, 
Şi tu eşti un strugur dulce 
Blăstămatea-şi şi m'a-şi duce 
La curţile dorului 
In ţara Sibiiului 
Unde-s porţile deschise 
Mândrele pe table scrise, 
Tu să stai şi să ceteşti 
In lume să pătimeşti 
Că nu stai unde iubeşti 
Cucuie, codru 'nverzeşte 
Cântă şi te veseleşte 
Numai mie nu-mi cânta 
Că nu mi dragă lumea 
Şi sunt foarte supărat, 
Şi nu mi de-al tău cântat 
Şi sunt foarte năcăjit 
Şi nu mi de-al tău huit 
Vărsând, cu numele Pantoş, căci e creştin şî 
doară se cade să-1 spriginim mai tare pe el, de­
cât pe Jidan. Ne-a fost mare mirarea însă, când 
am auzit că alţi fruntaşi români au subscris o 
rugare făcută de un Jidan şi înaintată la comitat 
contra celor ce au stricat târgurile cu Jidanul, 
delà care au cumpărat lemne până acum. Acestor 
Români le spunem că nu fac bine. 
— Fanatism între Slovaci. Foile ma­
ghiare aduc cu multă durere şi înverşunare 
ştirea, că în părţile locuite de Slovaci nu 
se pot ţinea examenile, căci mamele nu 
lasă copiii la şcoală, ci cer să nu se mai 
înveţe ungureşte în şcoală, ci numai în 
limba slovacă. 
— Adunarea genera lă extraordinară a < Clu­
bului Român», din Viena se va ţinea Joi în 21 
Iunie a. c. st. n. în sala cea mare a restauran­
tului «Zum Magistrat» (I. Lichtenfelsgasse) la 
orele 9 seara. 
La ordinea zilei este chestiunea înfiinţării co­
munităţii bisericeşti române în Viena. 
— O gâscă ce are de d o u ă ori pui în­
tr'un an ! O gâscă a dlui învăţător A. Degan 
din Veţel corn. Hunedoara, după ce a scos în 
primăvara anului acesta 10 pui şi i-a îngrijit 3 
săptămâni, i-a lăsat în grija unei mame străine 
şi s'a pus din nou pe ouat, în care rând având 
7 ouă, a scos 5 pui. 
întâmplarea aceasta pune în mirare pe toţi pri­
vitorii văzând pui de aur în luna lui Iunie. 
— Se deşteaptă ţărănimea noastră. Ni se 
scrie: De vre-o 14 ani avem în Şomcuta un pro­
topop şi paroh în persoana dnului Ioan Sârbu 
care se interesează mult de afacerile bisericeşti, 
şcolare încât însă pentru cele naţionale încă a 
dat destule dovezi, că le doreşte din tot sufletul 
şi de multe ori şi conlucra la realizarea lor; dar 
într'un mod cum să zice, «nici cald, nici rece» 
cedând de multe ori «curtoasiilor» şi circum­
specţiei. 
Nu-i vorbă, sunt bune şi acestea şi un om de 
cultura şi poziţia dsale trebue să ţină cont de 
ele atunci si acolo unde şi când îşi au locul lor. 
De când d-sa e paroh aici. în toti anii a tarnt 
ce să face la «Joia verde» (Ur nap) café aici se 
serbează în Dumineca următoare acelei sărbătoare 
ungurească — fiind ziua târgului de ţără chiar 
în Joia verde — ba poate că şi motivul că Du­
mineca se serbează s. misă şi la noi Românii, 
— In corpore cu toţi credincioşii gr. cat. cu pra­
porii, crucea, evangelia, copii îmbrăcaţi ca minis-
tranţi cu făclii ş. a. de alungul stradei principale 
până la piaţa comunală să duceau, unde apoi 
— Culese de Qavra Crişan dîn Siria. — 
Frunză verde, rădăcină 
Inima îmi tot suspină 
Toată lumea o zis aşa, 
Că nu-i bună dragostea, 
Dar acum nu treb' să-mi spună, 
Că văd singur că nu-i bună. 
Că acela ce iubeşte, 
Nici în lume nu trăieşte, 
Numai se tot năcăjeşte. 
Tu mândruţă cu ochi de mură 
Rău farmec avuşi în gură, 
Că de când te-am sărutat 
Eu nu te-am mai uitat 
Drag mi-a fost, mândră de tine 
Că de sufletu din mine, 
Dar din drag cu ce-am ales? 
Numai lacrimi să tot vărs. 
* 
— Culese de Florea Dan din Şiclău. — 
Cântă cuculeţule 
Toate dimineţile 
Pela toate porţile 
Şi să se scoale toncile 
Că rămân cu vacile 
închise săracile. 
Mândra 'naltă subţirică 
Şede lângă mămăligă, 
Mămăliga clocote 
Pe cum somnu se trude, 
Mămăliga dă din oală 
Pe cum somnu se omoară. 
Badea meu de peste deal 
Ar veni şi n'are cal 
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din cele 4 altare făcute din crengi verzi, unul 
era reservat pentru popa gr. cat., ca să citească 
o evangelie şi câte-va răspunsuri. 
Duminecă în 17 1. c. nu s'a sfetit bine planul, 
căci poporul n'a vrut să mai meargă aşa că pe 
când plebanul rom. cat. şi contele Teleki aşteptau 
în mare nerăbdare, iacă primesc numai biletul dus 
dt cantorul din care au aflat că românii nu mai 
vreau a face cu ei cauză comună nici în afaceri 
religionare, pentrucă la alegerea trecută au fost 
huiduiţi de unguraşii contelui şi numiţi «parast 
oláh, buta etc.» Bine ar fi când dl protopop şi 
alţi păstori ai poporului ar învăţa a nu să mai 
găjulî ungurilor pentru nu ştiu ce interese şi a 
păzi cu sfinţenie datinile ceremoniale şi legea 
noastră strămoşască, ca nu cumva mai târziu po­
porul să creadă că suntem una cu papistaşi i . . . 
X. 
— Un c i o b ă n a ş î n d r ă z n e ţ . Zilele acestea 
un ciobănaş îşi păştea turma de oi lângă râul 
Sajó aproape de staţiunea Feled. O oaie mai 
sburdalnică rătăcise pe podul de care se apropia 
tocmai atunci trenul. Ciobănaşul nostru alergă în 
fuga mare să scape oaia de pe şinele trenului, 
dar când o prinse nu mai aveà timp de a să în­
toarce de pe pod. Atunci cu oaia la supţioară, 
el sări în râu şi eşi cu înotul din apă scăpând 
şi oaia. Trenul se oprise din fugă în mijlocul 
podului iar un fibirău aflător pe el a pornit cer­
cetarea. 
— S ta tu ia Iui B i s m a r k d in H a m b u r g . Sta­
tuia gigantică a «cancelarului de fier», care tre­
buia să fie desvălită încă anul trecut, dar s'a 
amânat din causă, că n'a fost gata, — se va 
desvălî în zilele acestea. Statuia e înaltă de 14 
metrii şi e opera sculptorului Leclerer şi a archi-
tectului Schandt. 
— Profe ţ i r i . In Berlin o femeie a scos o 
carte cu titlul: «Priviri în viitor», în care face 
mai multe profeţiri. in America un alt profet a 
prevestit, că în 1908 oraşul New-York se va ni­
mici. Anume marea va înghiţi insula pe care e 
zidit oraşul. Foile americane scriu foarte serios 
şi îngrijate, căci americanii cam cred în adevărul 
Bmlallpíé^h ' şi pustiirea San-Fränciscö-ului şi 
erapţiunea Vezuvului etc. In Italia în 1788 un 
preot catolic încă a scris o carte de profeţiri, 
dintre cari unele s'au şi împlinit. Astfel a pre­
vestit şi pustiirea în 1906 a Vezuvului, care să 
va repeţi şi în 1907. Tot în 1907 va fi o mare 
revoluţie în Europa de mijloc; în 1912 va fi un 
război mare, care va cuprinde toată Europa. 
Până atunci mai putem însă trăi din mila prea 
cinstitului profet. 
— Populaţ ia Bosnie i şi Herţegovinei . 
Conform numărătorii celei mai noi cele 2 ţări 
au 1,568.092 de locuitori, dintre cari aproape un 
milion şi jumătate sunt plugari. Sunt 673.246 
ortodoxi (sârbi), 548.632 mohamendani şi 334.142 
catolici. Emigrarea din 1883—1905 e numai 
de 32.625. 
Şcoli sunt 352, adecă să vine o şcoală la 
4455 de locuitori. 
— P e ţ i r e . . . cu ţigara. In Hollanda e obi­
ceiul curios, dar destul de frumos, că feciorul 
care voieşte să se însoare, bate la poarta alesei 
inimii sale şi cere foc să-şi aprinză ţigara. Dacă 
i-se dă întâia oară, să repetă acelaş lucru de 3 ori. 
A 3 oară, chiar dacă i-se dă foc, dar nu e pof­
tit în casă, însamnă, că e refuzat ; dacă e însă 
poftit în casă, aici îşi spune dragostea fetii şi ea 
hotăreşte. 
— Mormântul lui Szécheny i prădat. Tâl­
hari necunoscuţi au spart cripta familiară a lui 
Széchenyi în Nagycenk şi au furat obiectele de 
valoare din criptă şi de pe morţi. Intre ele sunt 
şi hainele de gală, în cari s'a sinucis marele 
bărbat. Negăsind destule scumpeturi, hoţii de 
năcaz au rupt o mână şi i-au spart pieptul la 
un mort. 
Dacă vor fi prinşi scârboşii tâlhari, ar merita 
spânzuraţi pentru această faptă mârşavă şi fără 
pietate. 
— Catastrofa d e l à Oraviţa . Miercuri 
după amiazi a fost mare rupere de nori în 
Oraviţa. In urma ploilor multe, s'a înmuiat 
pământul într'atâta, încât s'a surpat o parte 
din dealul de lângă oraş. Pământul prăvălit 
a astupat alvia rîuleţului ce curge pe acolo ; 
acesta s'a umflat aşa de tare, că a rupt 
zăgazurile şi s'a vărsat în oraş, unde apa 
s'a ridicat până la un metru şi jumătate. 
Apa a pătruns în toate casele, pustiind 
totul. Partea numită Ogaz, locuită de ro­
mâni, e nimicită total cu case cu tot. Toate 
sămănăturile sunt pierdute. Sunt 2 copii 
înecaţi. 
— Demonstraţ ia calfelor de prăvălie. O 
dorinţă veche şi îndreptăţită a calfelor de pră­
vălii din Pesta este, ca prăvăliile să fie închise 
sara la 8 ceasuri, iar nu la 9—10, ba şi mai 
târziu câteodată; ca astfel să aibă şi ei un ceas, 
două liber înainte de culcare. Dar patronii lor 
s'au împotrivit totdeauna. In sfârşit răbdarea lor 
încă s'a gătat şi Miercuri au ţinut adunare mare 
de protestare. După adunare au făcut demon­
straţie pe străzile principale, spărgând ferestrile 
vitrinelor delà prăvăliile deschise. într'un Ioc an] 
şi puşcat, dar din norocire n'a fost nimeni rănit] 
Poliţia a arestat pe mulţi dintre ei. 
— Programa examenelor publice delà şcoala-
civ. de fete din Arad, la finea anului şcolar 
1905/906. 
Vineri, în 9/22 Iunie înainte de ameazi : delà 
8—12 examen din toate studiile cu elevele diri 
clasele I şi II. 
Sâmbătă, în 10/23 Iunie înainte de ameazi: 
delà orele 8—12 examen din toate studiile cu 
elevele din ci. III şi IV. 
Duminecă, în 11/22 Iunie, după ameazi, delà 
4 — 6 ore examen din muzică, cântare, declama-
maţiuni, încheierea festivă a anului şcol. şi distri­
buirea testimoniilor. 
Lucrurile de mână, probele de caligrafie şi de­
semn vor fi expuse în decursul examenelor în-
tr'una din şalele şcoalei. 
Direcţiunea institutului învită cu stimă pe 
rinţii elevelor, pe amicii şcoalei şi pe întreg pu­
blicul românesc. 
— E x a m e n e l e de maturitate la gimnaziul ro 
mân din Braşov încep la 13 Iunie v. şi se ter­
mină la 15. Examenele de clasă atât la gimnaziu 
cât şi la şcoala comercială încep Luni la 19 Iunie 
st. V. 
— Bibl ioteca Academiei R o m â n e . Mişcarea 
în luna Mai 1906. I. Consultarea. A. Cărţi tipă­
rite. 1. Cerute cu buletine cetitori 757, volume 2121 
2. împrumutate acasă cetitori 10, volume 43. To­
tal cetitori 767, volume 2166. Aflătoare în sala 
de lucru: cărţi 1766. Reviste române 9. B. Ma­
nuscripte şi documente. Manuscripte cetitori" 66, 
volume 277. Documente cetitori 49, volume 5213, 
Cărţi vechi româneşti (1508—1830) cetitori 40, 
volume 51. //. Sporirea. Primite. 1. Conform legii 
delà 23 Martie 1904. Volume şi broşuri 221 re­
viste române 176, foi volante 553. 2. In dar sau 
în schimb volume şi broşuri 53, reviste române 
24, străine 36, volume mscr. 1, documente 1. 
3. Cumpărate volume şi broşuri 29, reviste ro­
mâne 3, străine 92, volume mane. 6, docum. 1537, 
foi volante 14. Total volume şi broşuri 303, re­
viste române 203. străine 128, volume mascr. 7, 
T t o t w n r a i k i50Q, fui vu la i i l c 3 0 7 . 
— C o n d a m n a t pentru l imba română. Dl 
Rubin patiţa, advocat în Alba-Iulia, a fost con­
damnat de camera advocaţială din Cluj la 200 cor. 
amendă pentrucă într'un proces al său de ca-
lumnie dânsul ca acuzat s'a apărat la judecătorie 
în limba română. Această pedeapsă, absolut con­
trară legii, arată evident şovinismul camerei ad-
vocaţiale din Cluj, ca şi al camerei advocaţiali 
din Timişoara, etc. 
Dar trimite slujii e 
Să-i trimet eu buzele, 
Dară eu nu-s fată ludă 
Să trimit gura pe slugă. 
Vie gazda slujilor, 
Că şti rându buzelor, 
Vie cel-a ce i-a mânat 
Că ştie la sărutat. 
Decât mândră te-aşi vedeà 
In braţele altuia 
Mai bine mândruţă-ai fi 
înaintea uşii mele 
Intre două furci de lemn, 
Când vei eşî mândra afară 
Să te hăşiesc de cioară. 
* 
— Culese de Dimitrie Crişan din Feldioara. — 
Aşa-mi cântă-un pui de cuc 
Să-mi las ţara să mă duc, 
Şi in jos pe cea vâlcea 
Aşa'mi cântă-o păsărea 
Să nu-mi las eu ţara mea. 
Că nu-i viaţă mai amară 
Decât cea din străină ţară 
Şi nu-i dor şi chin mai greu, 
Caşi când laşî satul tău. 
Să te duci în sat străin 
Să puni pe spate mult chin. 
Pentru'n pic, de sărutat 
Tot am zis şi m'ara jurat 
Că nu mai merg prin alt sat 
La nevastă cu bărbat. 
Dar aseară m'am scăpat 
Şi am mers într'alt sat 
La nevasta cu bărbat. 
Şi când era dragostea dulce 
Pe bărbat dracu-I aduce. 
II întreb d'al lui zănat 
EI mă 'ntreabă ce-am cotat, 
Il 'ntreb de unde vine 
EI cu bâta 'ncap la mine. 
Eu '1 întreb de sănătate 
Nu ştiu bât'a fost ori pumn 
Numai din spate eşea fum ; 
Eu întreb a patra oară 
EI să face foc şi pară ; 
Eu întreb mai răspicat, 
Ce a văzut pe unde'a umblat, 
El mă prinsă ca pe sfoară 
Şi mă dădu pe uşe afară 
Eu văzând că cum merge 
începui şi eu a şterge. 
Dar sărind eu gardurile 
Mă ajungeau bâtele 
Dă-mi rupeau coastele 
Şi-mi îndoiau spatele, 
Şi umblând după iubit 
Dumnezeu m'au pedepsit. 
Şi 'ntro groapă m'a trântit 
Intr'o groapă cu urzâci 
Prin urzâci în patru brânci 
Cu ochii plini de beşici 
Prin sus ai şi foc şi vai 
Dabia şi dabia scăpai. 
Când era la săritură 
Mă 'nbia mândra cu gură 
Mândra năpci mă striga 
Şi cu gura mă 'nbia, 
Dar eu de scărmănătură 
Şi de multă usturătură, 
Nu-mă mai gândii la gură, 
Ci la draga alergătură. 
Insă mândra tot zicea 
Să mă 'ntorc eu iar la ea 
Dară eu, pară de foc, 
Aşa-i răspunsăi de loc : 
Mândră, mândruleaua mea, 
Fie-ţi gura ca para 
Buzele ca faguru 
Nu ţi-oi mai că'ca pragu. 
Fii tu mândră sănătoasă 
Eu mă ieu la fuga groasă, 
într'un vârf de munte 'nalt 
Cu capul în două spart... 
Şi când am fost sus pe munte 
Mi-am făcut luntre şi punte. 
Dumnezeu tot mi-au ajutat 
Şi. de moarte am scăpat. 
Dumnezeu să te ferească 
De dragostea muierească 
Că te uşti dă te faci iască, 
Te bagă 'n boală cănească 
Dragostele muiereşti 
Te fac ca să nebuneşti. 
Dar lăsând eu astea toate, 
Mai povestesc ce să poate, 
Mă uitai pe munte 'n jos 
Văzui doi oameni frumoşi ; 
Unul cu sabia 'n dungă 
Vinea ca el să mă ajungă. 
Dară eu gândii de loc 
Că aci nu-i chiară joc. 
Mă luai la sănătoasă 
La codrul cu frunza deasă. 
Sus la codru m'am suit, 
Codrului aşa-m grăit: 
Nr. 110. » T R I B U N A» Pag. 7. 
— Un caz drăgălaş . Pe trenul care alaltăieri 
mergeà delà Arad spre Oradia-Mare, s'a întâm­
plat un caz mişcător în drăgălăşia lui. O copilită 
jilană de 4 ani şedea pe o bancă mâncând cu 
poftă nişte ciraşe. Nimeni nu o păzea iar de gâ­
tul ei era atârnată o tăbliţă cu următoarea in­
scripţie: «Rog pe bunii călători de a îngriji în 
árum pe copila mea şi de a o conduce în Oradia-
mareîn strada Közép-utcza numărul 38». Călătorii 
au îngrijit cu multă plăcere de copili t! Ajungând 
la Oradia-Mare ei au dat-o în grija unui gardist 
tare a condus-o la tatăl ei maşter Cserney N. Jó­
zsef ne mai fiind mama în stare să o mai 
— Invitare. Un grup de studenţi delà gim-
Baziul din Beiuş învită cu toată onoarea la 
Concertul ce-1 va arangiă Duminecă la 24 Iunie 
КЮ6 st. nou în sala cea mare a hotelului «Stâna 
delà vale« (Beiuş), sub conducerea dlui Mihail 
Cosma. începutul la orele 8 seara 
— C l a s a a treia pe trenul a c c e l e r a t Kos­
suth ministrul de comerciu a dat poruncă să se 
fecă încercare la trenui „accelerat şi cu vagoane 
de clasa a treia. încercări se şi fac pe liniile din­
tre Budapesta — Marchegy şi Budapesta — 
Bruck. 
— Corecţii pe hârtie calitate foarte fină 
100 bucăţi cu 1 cor. 1000 bucăţi 9 cor 
se poate căpăta în Librăria lui Ingusz J. şi 
fiul Arad. 
— Magazin d e stofă de fabrică, Leichner 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofă 
de fabrica se află de vânzare 3 metri stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
delà 3'30—4*40—660 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e . 
leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság tér 17 Te­
lefon 475. 
— Wolf J., pantofar de ghete femeieşti şi băr-
Meşti. Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
jatima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
iă-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă pretueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-l publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
tuU, predici pentru misiuni de I. P. Taussaint, 
traduse în româneşte de membrii societăţii de 
lectură »fnocentiu Mlcu Klain< a teologilor din Blaj. 
In editura institutului tipografic »Luceafarul« 
(Budapesta, IV, Molnăr-utcza 10) a apărut »Mara« 
roman, de Ioan Slavici. Preţul 250 cor. în Ro­
mânia 3 Lei. 
Economie. 
Arad, 22 Iunie 190(? 
' > 
Pentru a delătura mucezea la de pe pareţii 
umezi în pivniţe, îi văpsim cât de gros cu o 
tencuială de var, în care am amestecat o soluţi-
une de peatră vânătă (vitriol de aramă), sau îi 
stropim bine cu soluţiunea aceasta. Pentru fie­
care ladă de tencuială sunt de ajuns 5 chilograme 
de peatră vânătă. 
Cum scoţ i din vin mirosul de ѵ&ъ? I a i 
grâu atâtea păhară, câte sute de litre conţine va­
sul. Prăjeşti grâul ca pe cafeaua, îl pui îndată 
într'un săculeţ lungureţ, anume făcut, îl legi cu 
o aţă de un capăt şi-1 slobozi în vas, lăsând aţa 
afară, îl astupi şi-1 laşi să curăţă vinul. Dacă nu 
mai încerci. 
* 
Pentru înmulţ irea peşt i lor s'au aruncat în 
Murăş şi în Tisa la Arad, la Seghedin şi la Ca-
nija -Turcească ca la două sute de mii de peşti 
de cei cultivaţi în pescării anume, ca să se în­
mulţească şi prin rîurile pomenite şi ca să ajungă 
lumea mai uşor la un nutremânt bun. 
* 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 18 Iunie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
BIBLIOGRAFIE. 
In tipografia seminarului archidiecesan din Blaj, 
I apărut şi se află de vânzare cu preţul de 4 cor. 
50 fii.; pentru România 5 lei »Mântueşte-fi sufle-
Pleacă-ţi codrule vârful 
Ca să-mi arădici trupul, 
Codrul vârful şi-au plecat 
Trapul lui la arădicat. 
Dusu-s'au bădiţa dus 
Prin codrii la munte 'n sus 
Ducându-se b&diţa, 
Codru cel verde '1 mustra 
Frunzele cu mustratu, 
Paserea cu cântatu 
Apele cu murmuru 
Şi inima cu doru, 
Bădiţa s'a supărat 
Calea 'n codru a lăsat, 
Şi înapoi 'mi vineà, 
Codrului aşa-i zicea: 
Codruleţ cu frunză deasă 
Pleacă-ţi vârful şi mă lasă 
Să-mi ieu calea cătră casă, 
Dintr'atâta frunză deasă 
Codrul vârful şi-a plecat 
Pe bădiţa l'a lăsat 
Acasă el a plecat. 
Codrul verde l'a lăsat, 
Rămâneţi toţi întră flori. 
Grâu pe Oct. 1906 (100—clgr.) 7 - - 8 3 7.84 
Secară pe Octomvrie 6 - 5 9 - 6.60 
Orz pe Octomvrie 6 - 7 1 - 6.72 
Cucuruz, pe Iulie 6-39— 6-40 
Orâu pe Aprilie 1097 8.11— 8-12 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Orâu pe Octomvrie 1906 7 . 8 4 - 7.85 
Secară pe Octomvrie 6 5 9 - 6-60 
Ovăs pe Octomvie 6-69— 6.70 
Cucuruz pe Iulie 6.39— 6.40 
Orâu pe Aprilie 1907 8-12— 8-13 
Târgul d e porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. 116—118 fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 123—125 fii. ; caliltate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 124—125 fii. ; mijlocii părechea 
240—260 klgr. greutate 124—126 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Posta Redacţiei. 
Augustin Vicaş, Şimleu. Regretăm că n'avem 
pe cine trimite la serbări. Dorim succes şi vă 
rugăm a ne trimite informaţiuni despre decursul 
serbărilor. 
Liţă, Cluj. Tocmai trei săptămâni aţi lăsat să 
treacă până să ne trimiteţi «noutatea» ? 
Călin. Seghedin. Am primit. Privitor Ia cele 
din scrisoare, am dori o înţelegere verbală. Ne 
tot pregătim să te vedem. 
Redactor responsabil : Sever Bocu . 
Editor proprietar: G e o r g e Nichin. 
Căsătorie. 
Un tinăr român arădan caută pentru a 
luà în căsătorie o domnişoară din familie 
bună, inteligentă şi frumoasă, în etate de 
20—26 ani, cu zestre. 
Oferte serioase însoţite de fotografie a se 
trimite sub cifra »7333« la administraţia 
foii » Tribuna « din Arad. 
Discreţia chestie de onoare. 
Adiunci advocafial 
cu praxă de cartea funduară poate fi 
aplicat din prima Iulie a. c în cancelaria 
subscrisului advocat pe lângă condiţiuni fa­
vorabile. Iuriştii preferiţi. A se adresa sub­
scrisului. 
J.-Recaş, la 16 Iunie 1906. 
Dr. Lucian Georgeyicţ, 
advocat. 
( C u l t i v a r e a . І > Л І - І Л 1 Ѵ І І . Cea mai obvenientl 
cauză a căderii părului, după cum a dovedit-o cei mai re­
numiţi medici, e însuşi mătreaţa, cei ce sufăr de acest morb 
în timpul cel mai scurt devia 
pleşuvi, dooare-ee mătreaţa şlăj-
beşte perii şi uscă rădăcinele pă­
rului. Nenumăraţi medici experţi 
din patrie şi străinătate recomandă 
„spirtul de păr PETROLIN**, 
despre ce prin epistole de recu­
N O Ş T I N Ţ Ă se arată că după o fo­
losire de yâteva zile împiedeca 
eăderea P Ă R U L U I , şi őri C É ЛН 
fttOrb de cap si în mod avânta"* 
gios ajută la creşterea de nou a părului. La cumpărare 
s ă fiţi cu băgare d e samă Ia s imbolul d e mai sus . Ori 
ce alt spirt adus în circulaţie e numai o imitare şi falsifi­
care stricăcioasă. Se capătă numai la pregătitorul : Drogé­
ria şi laboratorul de cosmetică K . o i- A n i ş i 
W a o h fri m a n n , S z a b a d k a . 
M a g a z i n p r i n c i p a l Ia farmacia F ö l d e s 
K e l e m e n . Se poate C Ă P Ă T A şi în prăvălia de toalete 
alui H e g e d ű s G y u l a . 
4. ш 
« l i p 
Am fost beliv^ÄitTeif. 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă de là ori 
ce beutură spirtuasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
lui 
FRANKL ANTAL 
(Szeged, Felsőváros 
n r . 20) 
• 
Glöckner József à 
de 
oo o o văpsit de haine, o o oo 
Seghed in , strada Iskola n-rul 27. 
Timişoara-cetate str. Hunyadi 6. 
Curăţeşte şi vopseşte tot felul de 
haine pentru femei, bărbaţi şi copii, 
oo o o rolete şi broderii, o o oo 
C o m a n d e din provinc ie s e e feptuesc 
punctual şi p r o m p t 
• 
I N S T R U M E N T E N E C E S A R E L A O R I - C E E C O N O M I E . 
C i u r u r i - K a 1 m á r " adevărate şi maşini pentru curăţirea sămânţelor de trifoiu. o 
— — Cele mai renumite în toată ţara şi cele mai ieftine şi de construcţia cea mai bună. — — — — — — 
0 0 0 
• 5 ? o o 
Fabricăm din materia de prima calitate din patrie tn diferite mărimi, tn diferite construcţii, eorăspunzătoare tuturor cerinţelor economice, maşini pentru cu­
răţirea granelor, ciururi de pleavă, mânate cu mâna ori cu motor. Rugăm S U ceraţi catalog gratuit despre noutăţile noastre do un an. La ori ce cerinţă 
— răspundem promt şi fără nici o plată. — = 
FABRICA DE iAŞINJ DE GRÂNE alui K A L M Á R ZS. Şl S O Ţ U L HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.; 
Iu Aiud premiat cu premiul mare de aur. Titlu în caz urgent: KALMAR-rostagyár. In ir t l TelefoHului 69 Numărul Telefonului 69, 
A s i g u r a ţ i : viaţa, zestre, capital de întreprindere, rente, cazul 
morţii, spese de înmormêntare ! 
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